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Marcillé-la-Ville – La Petite Croix
Évaluation (1998)
Anne Bocquet
1 Quatre stèles monolithiques de granité supposées d’époque gauloise, par comparaison
avec les stèles de l’ouest de la Bretagne, ont été découvertes en 1993 à Marcillé-la-Ville,
dans une zone à vocation industrielle. Le projet de construction d’un nouveau bâtiment
à proximité des découvertes a été l’occasion de sondages destinés à mieux connaître
leur environnement archéologique.
2 Dix-neuf tranchées linéaires, disposées en quinconce, ont été réalisées sur une surface
totale de 6 500 m2 ; elles se sont toutes révélées stériles de vestiges archéologiques. Il
est  possible  que  ces  stèles,  faiblement  enfouies,  aient  été,  en  fait,  en  relation  avec
d’anciennes voies de communication : la voie romaine Jublains-Vieux passe en effet à
une centaine de mètres de leur lieu de découverte. Il est de toute façon difficilement
envisageable que les quatre stèles aient été transportées sur une longue distance. Leur
emplacement  d’origine  doit  se  trouver  à  proximité  immédiate  de  leur  lieu  de
découverte.
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